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ABSTRAK 
 
 
 
Isu utama yang dibangkitkan dalam kajian ini adalah mengenai isu kesejahteraan 
hidup masyarakat ekoran transformasi yang berlaku di Pekan Parit Raja dan 
kesannya. Transformasi pembangunan yang berlaku di pekan kecil pada asasnya 
menunjukkan pencapaian positif dalam pelbagai sudut mencakupi perkembangan 
ekonomi, perindustrian, prasarana dan perumahan. Namun turut memberi kesan 
kepada persekitaran fizikal. Kesan daripada keadaan itu turut membawa ke arah 
kemerosotan serta memberi tekanan yang kuat terhadap kesejahteraan hidup 
masyarakat setempat. Objektif kajian ini ialah (i) meninjau perkembangan 
pembangunan di Pekan Parit Raja, (ii) mengenalpasti perubahan sosio ekonomi 
penduduk setempat, (iii) mengenalpasti keperluan penduduk setempat mengikut 
perkembangan semasa dan (iv) membentuk indeks penunjuk kesejahteraan hidup 
bagi masyarakat Pekan Parit Raja. Skop kajian tertumpu di Pekan Parit Raja dengan 
tumpuan terhadap transformasi pembangunan yang dialami dari segi perkembangan 
fizikal, sosial dan ekonomi. Responden yang terpilih terdiri daripada wakil Pihak 
Berkuasa Tempatan, wakil komuniti dan masyarakat setempat. Kajian dijalankan 
berdasarkan kepada pengumpulan data primer dan sekunder. Sejumlah 367 
responden telah dipilih secara persampelan rawak bersrata. Data yang dikumpul telah 
dianalisis menggunakan program SPSS. Analisis kajian mendapati perubahan ruang 
ekonomi yang berlaku di Pekan Parit Raja adalah sangat ketara. Hasil kajian 
menunjukkan keluasan had pembangunan di Pekan Parit Raja telah meningkat 
sebanyak 2.51% antara tahun 1998 sehingga tahun 2003 dan tertinggi berbanding 
lima (5) bandar utama lain. Faktor pembangunan sosio ekonomi yang positif 
menyebabkan unjuran penduduk dijangka mencapai sehingga 9.9% sehingga tahun 
2020. Sebanyak 53.8% responden telah berjaya meningkatkan pendapatan sehingga 
hampir sekali ganda dalam tempoh 20 tahun. Sebahagian besar responden pula 
berkemampuan dari segi pemilikan perumahan dan kereta masing-masing dengan 
peningkatan sehingga 86.6% dan 98.0% pada sekitar tahun 2010. Ianya sangat 
berbeza dengan 20 tahun lepas. Walau bagaimanapun, 72.5% responden menyatakan 
beberapa keperluan perlu ditambah atau diperbaiki dengan jalan raya merupakan 
keperluan utama. Pada masa yang sama, 75.7% responden menyatakan jenis 
keperluan yang paling penting perlu disediakan adalah perpustakaan awam. Dapatan 
keseluruhan kajian akhirnya telah membentuk indeks penunjuk kesejahteraan hidup 
dari aspek ekonomi, kualiti perumahan, keharmonian sosial dan alam sekitar kesan 
transformasi pembangunan ke atas kesejahteraan hidup masyarakat setempat. 
Beberapa cadangan telah dikemukakan agar pembangunan yang membawa 
perubahan kepada sosio ekonomi dan persekitaran seharusnya mengambil kira 
kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian alam sekitar untuk mencapai kualiti 
hidup yang lebih baik di masa akan datang. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Main issue that rose in this study is about community‟s well-being following 
transformation which occurred in Pekan Parit Raja and its impact. Transformation of 
small town shows positive achievements from several aspect such as economic 
developments, industrial, infrastructure and housings. However, it also affects the 
physical environments. The effects of these events eventually lead to the downfall of 
the community‟s well-being. The objective of this study are (i) to review the progress 
of development in Pekan Parit Raja, (ii) to identify the socio economic 
transformation of the community,(iii) to identify the needs of community according 
to the current situation and (iv) to generate the index of well-being indicator of Pekan 
Parit Raja community. The scope of the study is focus on the development 
transformation at Pekan Parit Raja in terms of physical, social and economic 
development. The respondents are the local authority‟s representative and local 
representatives. The study is conducted base on primary and secondary data 
collection. A total of 367 respondents have been chosen through sratified random 
sampling. The data acquired has been analyzing using SPPS program. Analysis study 
conducted found that, spatial variation in the economic situation in Pekan Parit Raja 
is very significant. The results showed the limit of development area in the towns has 
increased by 2.51 % from 1998 to 2003 and is the highest among five (5) other main 
towns. Positive‟s socio economic factors causing population projections will be up 
9.9% in year 2020. The total of 53.8% of respondents was able to boost earnings to 
nearly double in 20 years. On the other hand, majority of respondents are capable in 
terms of housing and car ownership respective with increase until 86.6% and 98.0% 
around 2010. It is very different from 20 years ago. However, 72.5% of respondents 
expressed some requirements needs be enhance and the road is the key requirement. 
At the same time, 75.7% of respondents stated that the most important kind of needs 
to be provided is the public library. The findings of this study finally develop the 
index of well-being indicators in terms of economic, housing quality, social harmony 
and environmental due the impact of transformation development to the well-being 
of the local community. Several suggestion have been put forward so that 
development which brought change to socio economic and environment should take 
account into the well-being of the community and environmental sustainability in 
order to achieve better quality of life in the future. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Di Malaysia, transformasi seringkali dikaitkan dengan pembangunan kesan daripada 
pertumbuhan ekonomi. Transformasi melalui pertumbuhan ekonomi dianggap 
sebagai satu „penawar‟ daripada terus terperangkap dengan masalah kemiskinan 
terutamanya di kawasan luar bandar (Ismail, 1999). Melalui Dasar Ekonomi Baru 
(DEB), kerajaan telah berusaha membawa pembangunan ke kawasan luar bandar 
bertujuan menggalakkan kemajuan di sesuatu kawasan dan menyaksikan proses 
perbandaran luar bandar itu bermula. Usaha ini dilakukan untuk mengatasi masalah 
kemiskinan, pengangguran dan penghijrahan desa ke bandar.   
Idea tentang pembangunan sebagai transformasi masyarakat telah mendapat 
bentuk yang moden dalam penulisan tokoh sains sosial. Tokoh pengasas sosiologi 
moden seperti Comte (1978-1857), Marz (1818-1883), Spencer (1820-1903), 
Durkheim (1858-1917) dan Weber (1864-1920) iaitu mereka telah menggunakan 
konsep pembangunan untuk menerangkan tentang sejarah manusia dan perubahan 
yang dialami secara berperingkat ke arah kemajuan (Aziz, 2001). Oleh itu, 
transfomasi merupakan pendekatan terhadap perubahan manusia dan persekitaran 
serta sosio ekonomi yang meliputi perubahan bercorak kuantiti dan kualiti dalam 
kehidupan. Gabungan perubahan sosial, budaya, politik dan ekonomi dianggap 
sebagai satu fenomena yang bertunjangkan matlamat serta tertumpu kepada 
pencapaian kesejahteraan hidup manusia.   
 
 
 
 
Menurut Stiglitz (1999), pembangunan dianggap sebagai transformasi 
masyarakat yang melibatkan perubahan daripada segi pemikiran dan kaedah 
tradisional kepada cara yang lebih moden. Dengan kata lain, pembangunan itu 
mampu memperbaiki semua aspek kehidupan manusia. Ini yang dikatakan oleh 
Servaes (1999), sebagai pembangunan pelbagai dimensi. Dari sudut pandangan 
umum, ungkapan transformasi mempunyai takrifan yang menunjukkan tahap dalam 
memperbaiki atau meningkatkan lagi sesuatu sistem atau keadaan kepada yang lebih 
baik. Menurut Ibrahim (2009) dalam konteks sosiologi, transformasi merupakan 
proses perubahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ia merupakan 
gabungan perubahan dari aspek sosial, ekonomi dan politik yang menjelaskan 
perubahan yang berlaku ke atas segolongan manusia daripada suatu keadaan ke suatu 
keadaan yang lebih baik.   
Meskipun transformasi dilihat membawa kepada perubahan positif tetapi 
dalam masa yang sama, kadangkala memberi implikasi sebaliknya kepada sesebuah 
pembangunan kerana ketidaktepatan perancangan ataupun kurangnya persediaan 
penduduk tempatan dalam proses menerima perubahan akibat daripada 
pembangunan. Oleh itu, sesebuah masyarakat itu perlu bersedia dengan proses 
perubahan yang diterima kerana kadangkala kemajuan ekonomi melebihi 
kemampuan persekitaran fizikal untuk mengekalkan kelestariannya.   
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Semenjak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah memberi tumpuan kepada 
pembangunan negara dari semua aspek untuk kepentingan penduduknya. Persoalan 
tentang pembangunan dan transformasi perkembangan bandar telah berlaku sebelum 
penjajahan British, selepas kemerdekaan sehingga kini termasuk di kawasan luar 
bandar atau bandar kecil. Kewujudan bandar kecil dan peranannya dalam 
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosio ekonomi untuk 
kawasan sekitarnya semakin meningkat pada masa kini mengikut acuan aliran 
ekonomi sesebuah kawasan itu sendiri. Jika ditinjau keadaan sebelum ini, 
pembangunan luar bandar lebih bersifat tradisional yang meliputi pembangunan 
sektor tani (Ibrahim, 2002). Walau bagaimanapun, merujuk kepada konteks 
pembangunan pada hari ini, fokus pembangunan cenderung kepada usaha 
 
 
 
 
meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar (Kementerian Kemajuan Luar 
Bandar dan Wilayah, 2010). 
Pembangunan yang berlaku di kawasan luar bandar berperanan penting pada 
peringkat hierarki petempatan luar bandar. Dengan kata lain, pembangunan kawasan 
luar bandar kini lebih menuju kepada peningkatan kualiti hidup masyarakatnya dan 
mengurangkan jurang perbezaan yang ketara dengan masyarakat bandar. Fenomena 
transformasi jelasnya memberi implikasi kepada rupa fizikal dan struktur bandar 
sama ada fungsi bandar kecil tersebut terus berkembang atau merosot (Hadi et al., 
2006). Namun, kemajuan yang didokong dengan keuntungan semata-mata tanpa 
mengambil kira aspek kesejahteraan hidup dan persekitaran malah menyimpang jauh 
daripada garisan sebenar keperluan hidup manusia tidak akan membawa sebarang 
erti. Dalam kesibukan perkembangan pembangunan dalam pelbagai sektor, sesebuah 
bandar kecil pasti akan berhadapan dengan isu kelestarian pembangunan yang 
meliputi masyarakat dan kawasan sekitarnya. 
 
1.2.1 Perkembangan bandar kecil di Malaysia 
 
Proses pembangunan masyarakat luar bandar telah bermula sejak negara 
memperolehi kemerdekaan. Ketika itu, taraf ekonomi dan pencapaian masyarakat 
luar bandar amat rendah dan terlibat dalam pertanian sara diri dan berada pada tahap 
kemiskinan. Justeru, pihak kerajaan telah melancarkan pelbagai bentuk program 
pembangunan khusus untuk penduduk luar bandar. Strategi pembangunan 
masyarakat desa atau luar bandar ini dinamakan Transformasi Pembangunan Luar 
Bandar Pertama yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1957. Fasa 
pembangunan tersebut adalah fasa campur tangan negara yang dikenali juga sebagai 
fasa pembangunan era Dasar Ekonomi Baru (DEB). Usaha gigih kementerian 
mengubah keadaan luar bandar yang dilabel sebagai mundur, dibelenggu 
pengangguran dan kemiskinan menerusi penyusunan semula masyarakat diteruskan 
dengan Dasar Pembangunan Nasional. Kesannya, pandangan negatif keadaan luar 
bandar perlahan-lahan dapat dihapuskan (Omar, 2010). 
Penyelarasan tindakan pembangunan tersebut bukan sahaja telah mengubah 
rupa sesetengah kawasan yang dahulunya daif tetapi turut menyumbang kepada 
sumber pendapatan negara. Transformasi tersebut telah berjaya melonjakkan nama 
negara sebagai antara pengeluar utama getah dan kelapa sawit dunia.  
 
 
 
 
Daripada 28 juta jumlah penduduk Malaysia, kira-kira 35.0 peratus 
daripadanya tinggal di kawasan luar bandar. Di sesetengah negeri, hampir 70.0 
peratus penduduknya tinggal di kawasan luar bandar. Contoh kawasan luar bandar 
telah mengalami pelbagai fasa transformasi pembangunan baik dari segi 
pembangunan fizikal mahupun modal insan (Awang, 2010). 
 Pembangunan bandar kecil di Lembangan Langat antara contoh terbaik 
menggambarkan tren perbandaran yang berlaku di peringkat negeri dan negara. 
Pembangunan fizikal yang berlaku telah mengubah landskap Lembangan Langat 
daripada sebuah kawasan hutan dan pertanian kepada sebuah perbandaran yang sama 
sekali telah mengubah ekosistem lembangan ini. Idrus et al., (2007), dalam kajiannya 
telah membuktikan bahawa pengurangan yang begitu ketara bagi kawasan pertanian 
dalam tempoh 1996 hingga tahun 2001 adalah disebabkan pertukaran kawasan 
tersebut untuk tujuan pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 
(KLIA) dan juga pembinaan pusat pertadbiran kerajaan persekutuan Putrajaya dan 
Cyberjaya. Namun, pembinaan bagi kedua-dua kawasan penting ini telah 
menyebabkan penurunan kawasan pertanian sebanyakempat peratus dalam tempoh 
lima tahun. 
 
1.2.2 Perkembangan Pekan Parit Raja 
 
Penduduk Pekan Parit Raja terdiri daripada kaum Jawa yang kebanyakan datang 
berhijrah dari negara jiran. Dengan pembukaan Parit Raja pada tahun 1912, maka 
bermulalah era perkembangannya. Sektor pertanian merupakan aspek terpenting dan 
menyumbang kepada permulaan pembangunan Pekan Parit Raja bersesuaian dengan 
kedudukan topografi pekan ini yang bertanah rendah (Mohamad, I., temubual, Julai 
13, 2011). Perkembangan pekan ini terus memuncak pada sekitar tahun 1970-an dan 
1980-an apabila masyarakat Melayu di Pekan Parit Raja mula menumpukan 
perhatian kepada perniagaan secara kecil-kecilan. Penubuhan Koperasi Pasar pada 
tahun 1948 adalah pemangkin untuk masyarakat Melayu bergerak cergas dalam 
perniagaan di Parit Raja. Di peringkat awal perniagaan yang dijalankan, hampir 80.0 
peratus tertumpu kepada hasil persendirian, 10.0 peratus meliputi jenis makanan dan 
10.0 peratus lagi terdiri daripada pembuatan pakaian. Tambahan pula, pada sekitar 
tahun 1970 telah ada projek menaiktaraf jalan raya dan keadaan ini menyumbang 
 
 
 
 
kepada perkembangan ekonomi pekan kecil ini (Mohamad, I., temubual, Julai 13, 
2011). 
Ransangan kuat dari dasar pembangunan Malaysia bermula era tahun 1990 
selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional untuk membangunkan Malaysia 
sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020 (Mohd Koharuddin, 2005) 
menyebabkan ekonomi di Pekan Parit Raja turut sama mengorak langkah ke arah 
pembangunan. Perkembangan sektor perindustrian yang pesat berlaku di Pekan Parit 
Raja apabila wujudnya aktiviti perindustrian sekitar tahun 1980-an (Rostam, 2001). 
Keadaan ini menunjukkan Pekan Parit Raja telah menjana pendapatan penduduk 
tempatan. 
Selain itu, perkembangan di Pekan Parit Raja disebabkan faktor kewujudan 
beberapa institusi pendidikan terutamanya Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM), Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM), Kolej Jururawat Masyarakat Batu 
Pahat dan kewujudan sebuah kawasan yang dinamakan Taman Universiti rentetan 
daripada penubuhan UTHM. Kebergantungan perkembangan ekonomi di Pekan Parit 
Raja tidaklah semata-mata dengan perkembangan UTHM, namun kewujudan 
institusi ini telah meransang pertambahan demografi di Pekan Parit Raja selain 
mrengukuhkan ekonomi di pekan kecil ini. Limpahan transformasi pembangunan ini 
turut dirasai di kawasan pinggir Pekan Parit Raja. 
Secara keseluruhannya, perubahan di Pekan Parit Raja dijangka terus 
berkembang yang dijana dengan pelbagai aktiviti terutamanya dalam sektor 
perindustrian, pendidikan dan perkhidmatan seperti institusi kewangan, 
pengangkutan dan perniagaan lain yang berkepentingan. Selaras dengan itu, kajian 
ini dijalankan adalah untuk melihat kesan transformasi pembangunan terhadap sosio 
ekonomi penduduk dan persekitaran yang telah berlaku di pekan kecil ini. 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
Isu utama dalam kajian ini adalah mengenai isu kesejahteraan hidup masyarakat 
ekoran transformasi yang berlaku di Pekan Parit Raja dan kesannya. Transformasi 
pembangunan yang berlaku di pekan kecil pada asasnya menunjukkan pencapaian 
positif pelbagai sudut mencakupi pertumbuhan ekonomi, perkembangan 
perindustrian, prasarana dan perumahan. Namun, dalam masa yang sama, turut 
memberi kesan kepada persekitaran fizikal dan kesejahteraan hidup masyarakat. 
 
 
 
 
Kesan daripada keadaan itu turut membawa ke arah kemerosotan serta memberi 
tekanan yang kuat terhadap kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Keadaan ini 
berlaku apabila wujudnya konflik antara kemajuan sosio ekonomi dengan 
kesejahteraan persekitaran. Dengan kata lain, kejayaan pembangunan yang dicapai 
disusuli dengan pelbagai masalah yang sukar diramalkan.   
Rostam et al., (2006), dalam kajiannya di Koridor Kemaman-Dungun 
bersetuju bahawa transformasi yang berlaku di desa telah memberi kesan kepada 
kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap permintaan dan penawaran rumah 
kediaman selain dari fungsi dan peranan kawasan tersebut telah berubah menjadi 
moden. Walau bagaimanapun, beliau turut membuktikan bahawa kesan transformasi 
telah menyebabkan kualiti persekitaran semakin merosot sekaligus menunjukkan 
peningkatan aras indeks kesejahteraan terma. Kelles (2005), turut menyatakan kesan 
transformasi di kawasan luar bandar memberi impak kepada masyarakatnya akibat 
perubahan suhu yang ekstrem dan cuaca yang tidak menentu. Ini menunjukkan 
kawasan tersebut semakin tidak selesa untuk didiami.   
Keadaan ini turut berlaku di Kuantan apabila hasil kepesatan pembangunan di 
bandar utama ini memberi ancaman kepada kualiti hidup penduduk setempat. Kajian 
oleh Awang & Sutan Sidi (1999), menunjukkan bahawa masalah pencemaran 
meningkat pada tahun 1997 berbanding dengan tahun 1990 berpunca daripada 
pertambahan bilangan kenderaan bermotor, industri, perubahan guna tanah dan 
urbanisasi. Selain itu, masalah pencemaran alam sekitar, masalah agihan pendapatan 
dan kemiskinan, masalah perumahan, kewujudan kawasan setinggan dan masalah 
kemudahan sosial dan utiliti turut memberi ancaman kepada penduduk setempat 
akibat tekanan pembangunan. Walaupun masalah pencemaran udara, air dan bunyi 
masih boleh dikawal, namun tidak mustahil dengan pembangunan yang terus berlaku 
keadaan tersebut menjadi semakin sukar untuk dikawal. Keadaan yang sama turut 
berlaku di bandar Tanjong Malim, Perak yang mana kesan proses perbandaran telah 
mempengaruhi perubahan indeks suhu dan menyebabkan berlakunya peningkatan 
suhu (Ibrahim, 2006). 
Selain itu, transformasi pembangunan di Lembangan Langat telah 
menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi yang sangat membanggakan. Kemajuan 
yang berlaku di lembangan tersebut menunjukkan berlakunya peningkatan 
kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat. Disebalik keadaan tersebut, perubahan 
kemajuan ini turut memberi tekanan kepada persekitaran untuk memenuhi tuntutan 
 
 
 
 
kemajuan tersebut. Menurut Idrus et al., (2007), penelitian beliau semenjak tahun 
1998 menunjukkan tiga kategori guna tanah utama telah mengalami perubahan pesat 
di lembangan Langat sejak 40 tahun dahulu iaitu hutan, pertanian dan kawasan 
tepubina.   
Proses perubahan ini menunjukkan berlakunya kemerosotan kualiti 
persekitaran akibat daripada sektor perindustrian yang memberi impak kepada kualiti 
air, udara dan air bawah tanah. Md. Jahi (2000), menjelaskan bahawa aktiviti 
perindustrian telah menyebabkan kehilangan habitat dan degradasi persekitaran yang 
membawa kepada gangguan dan tekanan kepada ekosistem semula jadi. Sebagai 
contoh, bahan pencemar industri telah menyebabkan degradasi kualiti air dan 
menurunkan status kualiti air sungai dari kelas III iaitu tercemar kepada kelas IV 
iaitu sangat tercemar.   
Bagi memastikan keadaan alam sekitar turut terpelihara dalam arus 
pembangunan, pihak kerajaan berusaha mengekalkan keadaan alam sekitar yang 
bersih, melalui kaedah perundangan dan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam 
Sekeliling 1974. Bahkan, dalam setiap Rancangan Malaysia telah ada perancangan 
bagi memastikan pembangunan seimbang dan lestari selaras dengan pertimbangan 
alam sekitar. Namun demikian, menurut Md. Jahi (1996), undang-undang yang 
digubal tidaklah dikhususkan kepada alam sekitar secara keseluruhan tetapi hanya 
untuk sesuatu isu sahaja.   
Selain itu, proses transformasi bukan sahaja memberi impak kepada 
persekitaran fizikal tetapi turut memberi kesan kepada masyarakat dan budaya 
tempatan. Ini dikaitkan dengan peningkatan pekerja asing sekaligus mewujudkan 
persaingan dengan penduduk tempatan untuk memenuhi peluang pekerjaan bagi 
sektor perindustrian dan pembinaan. Kemasukan pekerja asing juga memberi kesan 
dari aspek kesihatan dan budaya yang mana pekerja ini mungkin membawa masuk 
penyakit yang berasal dari negara mereka yang berkemungkinan besar tidak boleh 
dikawal dalam masa yang singkat oleh kerajaan dan memerlukan kos yang tinggi 
(Hadi et al., 2006). Malah, masalah sosial turut juga mengiringi kehadiran mereka 
seperti jenayah dan kecurian (Noor Sidin, 2000). Mohamed (2006), turut menyatakan 
pendatang dari Indonesia dilihat menyumbang kepada kejadian kehilangan harta 
benda dan pecah rumah.   
 
 
 
 
 
Apabila berlakunya kemajuan ekonomi, maka akan menyebabkan nilai tanah 
naik secara mendadak (Ouyyanont, 2000). Ini memberi kesan ke atas 
ketidakseimbangan permintaan dan penawaran aktiviti guna tanah bandar akibat 
pembangunan yang semakin berkembang. Proses pembangunan yang tidak berhati-
hati akan menganggu struktur tanah yang boleh menyebabkan berlakunya tanah 
mendap, hakisan tanah dan yang paling sering berlaku adalah banjir kilat (Chan, 
1997). Sham (1983), dalam kajiannya telah membuat pendedahan bahawa aktiviti 
manusia dan kesan kepesatan pembangunan menjadi punca utama kejadian banjir 
kerana kedua-dua faktor tersebut mempengaruhi keseimbangan ekologi persekitaran 
termasuk sistem saliran sungai. Fenomena banjir besar yang berlaku di Batu Pahat, 
Johor pada sekitar penghujung tahun 2006 dan awal tahun 2007 membuktikan impak 
pembangunan yang direncanakan oleh manusia telah memberi kesan kepada 
kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda (Gasim et al., 2010).   
Sikap berlumba-lumba ingin mengaut keuntungan dalam mengejar 
pembangunan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara kemajuan dengan 
kesejahteraan persekitaran. Menurut Hadi et al., (2006), perubahan yang membawa 
kepada kemerosostan kualiti persekitaran itulah yang menghasilkan tekanan terhadap 
kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhannya.   
Selaras dengan itu, menerusi Agenda 21 telah mensasarkan pencapaian 
pembangunan lestari dengan mengimbangkan aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar 
di seluruh dunia (Noor Mohamed, 2003). Ketiga-tiga aspek ini penting untuk 
memastikan kekukuhan ekonomi, perkembangan sosial dan integriti alam sekitar. 
Dengan kata lain, dalam mengejar pembangunan ekonomi, persoalan alam sekitar 
tidak harus dipinggirkan dalam setiap aktiviti pembangunan. Ia bermakna, perlu 
wujudnya keseimbangan daripada segi ekonomi, alam sekitar dan sosial serta budaya 
masyarakat. Persoalannya, adakah wujud keseimbangan yang dimaksudkan itu di 
Pekan Parit Raja?. Bagi menjawab persoalan tersebut, maka beberapa objektif telah 
dirangka bagi mendapatkan jawapan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Objektif kajian 
 
Kajian telah menetapkan empat objektif yang ingin dicapai iaitu:- 
 
1. Meninjau perkembangan pembangunan di Pekan Parit Raja; 
 
2. Mengenalpasti perubahan sosio ekonomi penduduk setempat; 
 
3. Mengenalpasti keperluan penduduk setempat mengikut perkembangan 
semasa; 
 
4. Membentuk indeks kesejahteraan hidup bagi masyarakat Pekan Parit Raja. 
 
1.5 Skop kajian 
 
Kajian ini akan memberi tumpuan kepada skop transformasi yang berlaku di Pekan 
Parit Raja, Johor yang merangkumi perkembangan ekonomi, sosial dan fizikal. 
Kajian ini hanya menfokuskan kepada kawasan Parit Raja yang berkeluasan 1.80 
peratus daripada keluasan kawasan Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) (Majlis 
Perbandaran Batu Pahat, Majlis Yong Peng dan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan 
Daerah Batu Pahat, 2004).   
Kajian akan menumpukan kepada perubahan kapasiti penduduk akibat 
migrasi yang berlaku di Pekan Parit Raja iaitu akibat langsung daripada 
perkembangan kawasan perindustrian dan kewujudan UTHM. Aspek sosio ekonomi 
dan persekitaran fizikal Pekan Parit Raja turut dikaji untuk melihat sejauh mana 
ketahanan masyarakat setempat dan alam sekitar dalam menghadapi perubahan di 
Pekan Parit Raja. Kesejahteraan hidup masyarakat turut dilihat akibat perkembangan 
pembangunan yang telah berlaku. Kesejahteraan hidup masyarakat di Pekan Parit 
Raja sangat penting dikaji kerana berlakunya pertambahan penduduk yang pesat, 
ekonomi dan pasaran yang mendadak telah menimbulkan keadaan yang mana 
berkemungkinan sebahagian masyarakatnya mendapat impak yang positif atau 
sebaliknya.   
 
 
 
 
 
Kumpulan sasaran yang terlibat bagi mendapatkan pandangan dan maklumat 
mengenai Pekan Parit Raja akan difokuskan kepada Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT), wakil komuniti dan juga penduduk setempat di Pekan Parit Raja. Ini 
bertujuan untuk mendapatkan jawapan berasaskan pengalaman dan pengetahuan 
mereka yang terlibat. Analisis kemudiannya dibuat berdasarkan sampel yang telah 
dipilih. 
 
1.6 Sumbangan penyelidikan  
 
Kajian transformasi pembangunan di pekan kecil ini dijangka dapat menyumbang ke 
arah memahami dengan lebih mendalam berkenaan isu yang timbul, menilai aras 
kesejahteraan hidup masyarakat di Pekan Parit Raja dan keupayaan pekan kecil 
tersebut dalam menerima tekanan dan kesan pembangunan akibat transformasi. 
Kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan luar bandar perlu diambil kira dalam 
penyediaan dasar perancangan pembangunan kawasan luar bandar seperti yang 
terdapat dalam dasar kerajaan dan perlu berada di bawah kawalan pihak berkuasa 
tempatan. Ianya bagi memastikanpenduduk di kawasan luar bandar atau pekan kecil 
tidak terhimpit dengan arus pembangunan tanpa mengambil kira kepentingan 
persekitaran ekologi.   
Selain juga, hasil kajian ini dapat membentuk indeks penunjuk kesejahteraan 
hidup bagi masyarakat Pekan Parit Raja dengan mengambil kira keperluan semasa 
dan akan datang. Pandangan masyarakat perlu diambil kira kerana mereka adalah 
penduduk yang menetap di kawasan tersebut.   
Dari segi akademik, masih kurang kajian yang terperinci dijalankan 
berkenaan pembentukan indeks penunjuk kesejahteraan hidup bagi masyarakat di 
pekan kecil. Diharapkan hasil pembentukan indeks kesejahteraan hidup ini dapat 
diaplikasikan dari aspek di pekan kecil lain di Malaysia (dari aspek kajian persepsi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Organisasi penulisan tesis 
 
Kajian ini telah dibahagikan kepada tujuh bab itu Bab 1 hingga Bab 7 (Rajah 1.1 
menunjukkan carta alir bagi kandungan tesis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Organisasi penulisan tesis 
Transformasi Pekan Parit Raja: Kajian Terhadap Kesejahteraan Hidup 
Masyarakat  
Peringkat pertama 
BAB 1 
Pendahuluan Kajian 
Peringkat kedua 
Peringkat ketiga 
BAB 4 
Perkembangan Pembangunan Pekan Parit Raja 
BAB 5 
Perubahan Sosio ekonomi Penduduk Pekan Parit Raja 
BAB 6 
Penunjuk Kesejahteraan Hidup Bagi Masyarakat Pekan Parit Raja 
 
BAB 7 
Perbincangan, Cadangan &Rumusan 
BAB 2 
Kajian Literatur 
Analisis Hasil Kajian & Perbincangan 
BAB 3 
Metodologi 
 
 
 
 
1.8 Kesimpulan 
 
Transformasi pembangunan bagi sesebuah kawasan penting kerana ia akan 
melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi kawasan sekitarnya. Dalam 
proses transformasi tersebut, pengekalan kesejahteraan hidup masyarakat sering 
menjadi persoalan. Justeru, adalah penting sekiranya aliran kemajuan selari dengan 
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat dan persekitarannya. 
Maka, penyelidikan yang dijalankan berkenaan dengan tekanan 
pembangunan yang berlaku di Pekan Parit Raja bertujuan mencari kesejahteraan 
hidup masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan hidup masyarakat dikaji kerana dapat 
dilihat terdapat perubahan yang ketara hasil pembangunan yang berlaku di pekan 
kecil ini. Hasil perubahan tersebut, berkemungkinan memberikan kesan yang positif 
atau sebaliknya dari aspek sosial, ekonomi dan persekitaran fizikal kawasan kajian 
jika tiada keseimbangan dalam menerima pembangunan.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Keperluan pembangunan untuk kesejahteraan hidup manusia dan kepentingan 
mengekalkan integriti alam sekitar merupakan tuntutan yang selari yang perlu 
dilakukan secara bersama. Keperluan kesejahteraan hidup manusia perlu disokong 
dalam usaha mengekalkan kesihatan alam sekitar. Bab ini akan membincangkan 
mengenai transformasi pembangunan yang mengambil kira kepada kesejahteraan 
hidup masyarakat dan persekitaran fizikal dalam mencapai kualiti hidup yang baik di 
sesebuah kawasan luar bandar khususnya.   
Definisi dan isu mengenai transformasi pembangunan, kesejahteraan hidup 
masyarakat dan kualiti hidup akan diterangkan dengan lebih jelas supaya kajian 
dapat dilakukan dengan tepat. Ini kerana terdapat kepelbagaian istilah yang wujud 
bagi semua aspek tersebut mengikut bidang dan peralihan masa tertentu. Isu 
kelestarian yang semakin mendapat perhatian dan diperdebatkan adalah isu 
kesejahteraan hidup masyarakat dan persekitaran fizikal. Maka, penunjuk dan indeks 
untuk mengukur kemampuan sesuatu kawasan menerima pembangunan dikaji 
dengan jelas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Definisi dan konsep kajian 
 
Bagi memperincikan penyelidikan ini, terdapat beberapa konsep penting dan definisi 
yang mempunyai hubungan dengan transformasi pembangunan di kawasan luar 
bandar. Proses transformasi pembangunan dalam konteks kajian ini mempunyai 
hubungan yang rapat dengan isu kesejahteraan. Tujuan definisi diketengahkan adalah 
untuk memberi kefahaman yang jitu terutama aspek kesejahteraan hidup masyarakat. 
 
2.2.1 Konsep transformasi  
 
Dari sudut pandangan umum, ungkapan transformasi mempunyai takrifan yang 
sinonim dengan „perubahan‟, „revolusi‟ dan „evolusi‟ yang mana semua ini 
merupakan memperbaiki atau meningkatkan lagi sesuatu sistem atau keadaan kepada 
yang lebih baik. Dalam konteks ini, segala perkara yang dianggap tidak sesuai 
dengan keadaan semasa yang akan diganti dengan yang baru, lebih cantik, lebih 
mudah, lebih cekap serta lebih maju dari sedia ada. Walau bagaimanapun, menurut 
Breisinger & Diao (2008), tidak terdapat teori tunggal yang sepenuhnya yang 
menerangkan proses transformasi. Ianya secara am boleh dihuraikan oleh beberapa 
fakta yang diolah hampir sama dengan ciri hasil daripada proses ini.  
Menurut Daud (2005), kebanyakan ahli sosiologi mendefinisikan 
transformasi sosial sebagai perubahan yang berlaku dalam masyarakat akibat dari 
proses evolusi ataupun revolusi. Perubahan yang berlaku melibatkan aspek budaya, 
ekonomi, politik dan sosial. Dengan kata lain, proses transformasi merupakan 
penonjolan terhadap perubahan manusia dan persekitaran fizikal yang mana 
merupakan perubahan berbentuk kuantiti dan kualiti dalam kehidupan. 
Mohd. Nain & Md. Yusoff (2003) berpendapat, proses transformasi 
masyarakat Barat dari masyarakat feudal ke masyarakat moden mempunyai kaitan 
rapat dengan proses industrialisasi. Revolusi industri yang berlaku di Barat pada 
kurun ke-17, bukan sahaja telah mengubah sama sekali cara hidup tradisional 
masyarakat mereka, malah yang lebih penting mampu menyelesaikan masalah sosio 
ekonomi yang dihadapi sekian lama. Keadaan ini membawa kepada penyelesaian 
masalah seperti penggangguran, keperluan bekalan makanan dan wabak penyakit. 
Gambaran peristiwa ini telah menunjukkan kemajuan pesat akibat transformasi yang 
berlaku di barat telah menyediakan masyarakatnya kepada hidup yang lebih sejahtera 
 
 
 
 
dan menjadikan kualiti hidup mereka lebih baik dan jauh lebih maju jika 
dibandingkan dengan negara lain pada ketika itu.   
Pada umumnya, transformasi yang didokong dengan kewujudan sistem 
ekonomi kapitalis telah membawa perubahan dalam masyarakat tradisi yang lebih 
mudah disebut modenisasi, yang mana ramai petani meninggalkan kampung halaman 
untuk bekerja di dalam industri (Stark, 1987). Fenomena transformasi di negara 
Eropah dan Amerika Utara telah dikelaskan oleh Daud (2005) dalam bentuk berikut:- 
 
a. Industrialisme 
b. Kapitalisme 
c. Urbanisme  
d. Demokrasi liberal 
 
Menurut Mohd. Nain & Md. Yusoff (2003), industrialisme mempunyai 
kaitan rapat dengan pembangunan. Menurut beliau, pada ketika itu masyarakat 
industri ialah masyarakat yang dicirikan dengan pengkhususan tenaga kerja dan 
pengenalan sistem upah yang telah memberi transformasi masyarakat desa kepada 
masyarakat bandar. Contohnya, Malaysia sendiri meletakkan matlamat akhir 
pembangunannya untuk menjadi sebuah negara industri sepenuhnya berdasarkan 
acuan sendiri. 
Pendapat yang mengatakan bahawa transformasi yang berlaku disebabkan 
oleh pembangunan dan perbandaran di sesuatu kawasan turut disuarakan oleh 
penyelidik tempatan. Dalam konteks ini, Aziz (2001), dalam kajiannya turut 
merungkai bahawa bandar dan perbandaran mempunyai kaitan secara langsung dan 
rapat dengan proses perindustrian. Lebih-lebih lagi apabila pertumbuhan bandar 
moden dilihat sebagai hasil proses pembangunan industri dan secara langsung 
ataupun tidak ianya telah mempengaruhi arah pertumbuhan bandar serta proses 
perbandaran sesebuah negara.   
Malah Rostam (1988), telah mengemukakan definisi bahawa perbandaran 
yang mewujudkan perkaitan dengan transformasi. Perkaitan yang dimaksudkan itu 
apabila perbandaran yang ditakrifkan oleh beliau sebagai satu proses perubahan sama 
ada penduduk, petempatan, cara hidup, kegiatan ekonomi, pemikiran manusia dan 
lain-lain ke arah bandar. Selain itu, perbandaran adakalanya ditakrifkan sebagai satu 
proses perubahan masyarakat daripada bercorak desa yang biasanya tidak formal ke 
 
 
 
 
corak bandar yang lazimnya lebih formal. Di antara proses perbandaran yang 
dilaksanakan di Malaysia ialah membandarkan kawasan luar bandar, membentuk 
bandar baru dan mewujudkan industri di luar bandar (Aziz, 2001). 
Dengan melihat penghuraian di atas, didapati proses transformasi mencakupi 
bidang yang luas. Takrifan mengenainya sekaligus mencakupi proses perubahan 
menjadi bandar, perpindahan penduduk, perubahan sosio ekonomi dan cara hidup 
masyarakat ke arah yang lebih moden. Natijahnya, salah satu isu penting yang ingin 
dibangkitkan ialah pembasmian kemiskinan bandar sebagai suatu proses transformasi 
masyarakat. 
 
2.2.2 Konsep pembangunan 
 
Tiada makna yang khusus yang dapat menerangkan maksud pembangunan walaupun 
terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam 
usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi 
pembangunan yang tepat. Ibrahim (2009), menjelaskan pembangunan merupakan 
sesuatu yang subjektif walhal terdapat pihak melihat pembangunan itu mengikut 
tafsiran dalam konteks mereka sendiri berdasarkan latar belakang tertentu dengan 
matlamat serta kaedah penilaian mereka sendiri. Walaupun terdapat kepelbagaian 
konsep dan definisi pembangunan, namun secara umumnya terdapat satu 
kesepakatan bahawa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan 
perubahan.   
Pemikiran mengenai pembangunan telah berkembang yang bermula dari 
perspektif sosiologi klasik seperti Marx (1818-1883), Durkheim (1858-1917) dan 
Weber (1864-1920). Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dilihat dalam 
paradigma yang besar seperti modenisasi, pergantungan dan pembangunan lestari. 
Dari kepelbagaian paradigma inilah kemudiannya muncul berbagai versi mengenai 
pembangunan. Di awal pemikiran mengenai pembangunan, terdapat pendapat yang 
menyamakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dengan 
industrialisasi bahkan pembangunan dengan modenisasi. Umumnya, keseluruhan 
pemikiran tersebut didasarkan pada asas perubahan iaitu pembangunan, pertumbuhan 
ekonomi, industrialisasi serta pemodenan secara keseluruhan mengandungi unsur 
perubahan. Namun begitu, ketiga-tiga aspek tersebut mempunyai prinsip, konsep dan 
latar belakang yang berbeza. Mohd. Nain & Md. Yusoff (2003), telah 
 
 
 
 
menggunapakai kesemua konsep tersebut dalam menjelaskan pengertian 
pembangunan.   
Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakupi seluruh sistem 
seperti sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 
pelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976), mendefinisikan 
pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang mana 
pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada masa kini, penonjolan transformasi 
dilihat dalam pembangunan nasional meliputi ekonomi, sosial dan budaya yang 
mempamerkan pelbagai strategi dalam mencapai kesejahteraan hidup manusia. 
Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dilihat melalui peningkatan 
atau pertumbuhan daya pengeluaran yang produktiviti di sektor industri justeru 
memberi kesan positif terhadap pendapatan nasional (Abdul Razid, 2011). 
Transformasi budaya pula sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat 
kebangsaan dan nasionalisme disamping adanya perubahan nilai dan norma dalam 
kumpulan masyarakat (Elbendak, 2008). 
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi dalam semua aspek kehidupan 
masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada peringkat makro 
iaitu nasional mahupun dan mikro yang meliputi komuniti masyarakat. Makna 
penting dari pembangunan adalah, adanya kemajuan atau pembaikan dan 
pertumbuhan.  
 
2.2.3 Konsep kawasan luar bandar 
 
Kawasan luar bandar atau bandar kecil merupakan sebuah petempatan yang terletak 
di kawasan yang dikategorikan bukan kawasan pembandaran. Terdapat beberapa 
definisi kawasan luar bandar yang telah ditakrifkan oleh pelbagai pihak. Ngah & 
Mustafa (1991), mendefinisikan kawasan luar bandar sebagai sebuah kawasan 
petempatan yang tidak berfungsi sebagai sebuah kawasan perdagangan atau 
perniagaan utama dan ianya dikelilingi oleh kawasan pertanian yang mempunyai 
sempadan yang tertentu yang mana kawasan ini tidak hanya digunakan sebagai 
tempat kediaman semata-mata.  
 
 
 
 
 
Statistics Canada (2002), pula mendefinisikan kawasan luar bandar dengan 
merujuk kepada bilangan penduduk dalam satu-satu penempatan. Di Kanada, 
terdapat enam definisi alternatif yang sesuai digunakan bagi analisis peringkat 
kebangsaan. Dua antara enam definisi tersebut adalah:- 
 
i. Census rural- merujuk kepada individu yang tinggal di dalam kawasan desa, 
di luar pusat bandar dengan populasi 1,000 orang. 
ii. Rural and small town- merujuk kepada individu di bandar atau majlis 
perbandaran di luar zon pusat bandar dengan populasi 10,000 atau lebih 
orang. Individu ini boleh diasingkan ke dalam zon mengikut tahap pengaruh 
bagi satu pusat bandar. 
 
Menurut Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (2011), kawasan desa 
merupakan kawasan selain daripada kawasan bandar. Ia merupakan petempatan yang 
meliputi semua jenis kampung dan penempatan kecil yang kurang daripada 10,000 
orang penduduk dan bercirikan kawasan pertanian serta kawasan sumber alam 
semulajadi. Sungguhpun begitu, didapati tiada definisi yang khusus bagi menjelaskan 
pengertian atau maksud bagi sesebuah kawasan luar bandar. Namun demikian, 
kehidupan luar bandar seringkali disamakan sebagai suatu kehidupan yang tidak 
maju, mempunyai taraf pendidikan yang rendah dan kekurangan fasiliti. Oleh itu, 
hampir dua dekad yang lalu tumpuan dasar pembangunan khususnya di kebanyakan 
negara sedang membangun memberi keutamaan ke arah pembangunan luar bandar 
(Ismail, 1999).  
Merujuk hierarki bandar Semenanjung Malaysia 2006-2020 dalam Dasar 
Perbandaran Negara (2006), kawasan luar bandar merupakan pusat petempatan kecil 
yang terletak dalam konurbasi pertumbuhan daerah yang mana julat penduduk adalah 
antara 10,000 hingga 30,000 orang. Kewujudan hierarki ini menjadi asas kepada 
perancangan dan pembangunan yang membenarkan pentadbir atau pihak berkuasa 
tempatan (PBT) mengenalpasti infrastruktur dan kemudahan awam bagi setiap 
bandar masing-masing. Rajah 2.1 menunjukkan hierarki bandar di Semenanjung 
Malaysia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.1: Hierarki Bandar Semenanjung Malaysia, 2006-2020 (Dasar 
Perbandaran Negara, 2006). 
 
Disamping itu, menurut Dasar Perbandaran Negara (2006), dengan adanya 
sistem hierarki yang jelas, PBT boleh merujuk kepada hierarki tersebut bagi 
memantau pembangunan di kawasan masing-masing di samping memastikan tahap 
perkhidmatan perbandaran adalah selaras dengan keperluan semasa dan kepentingan 
sesuatu kawasan. Bagi petempatan tersebut, (termasuk pusat petempatan kecil atau 
kawasan luar bandar), setiap kemudahan yang disediakan di kawasan tersebut telah 
diperuntukkan dalam Dasar Perbandaran Negara. Jadual 2.1 menjelaskan kemudahan 
yang telah diperuntukkan untuk pusat petempatan kecil atau kawasan luar bandar. 
 
Jadual 2.1: Kemudahan yang diperuntukkan di pusat petempatan kecil (Dasar 
Perbandaran Negara, 2006). 
 
Hierarki bandar Jenis kemudahan bandar Kemudahan bandar 
Pusat petempatan kecil 
Pentadbiran 
Majlis daerah 
Jabatan-jabatan kerajaan negeri dan 
daerah 
Perkhidmatan kewangan 
Bank 
Bank tempatan (cawangan) 
Insurans 
Syarikat/broker insuran tempatan 
(ejen) 
Stok dan komoditi / sekuriti 
Syarikat stok / sekuriti tempatan 
(kiosk) 
Lain-lain perkhidmatan 
kewangan 
Pusat 
Petempatan 
Utama 
Pusat 
Petempatan 
Kecil 
Bandar-Bandar 
Konurbasi Pertumbuhan Negara 
Konurbasi Pertumbuhan Wilayah 
Konurbasi Pertumbuhan SeparaWilayah 
Konurbasi Pertumbuhan Negeri 
Konurbasi Pertumbuhan Daerah 
 
 
 
 
Perkhidmatan kewangan 
(wakil/ejen). 
Perniagaan/perdagangan 
Perniagaan dan perkhidmatan 
Pejabat tempatan  
(pejabat wakil) 
 Perkhidmatan 
profesional dan ejen perniagaan 
Pejabat tempatan (ibu pejabat dan 
cawangan) – perkhidmatan terpilih 
Perdagangan jual runcit di stor 
(tanpa pengkhususan dan 
pengkhususan) 
Pasaraya tempatan (cawangan) 
Kedai runcit tempatan (pelbagai 
barangan termasuk makanan, 
pakaian, kereta dan lain-lain) 
Jual runcit barangan terpakai di 
stor 
Barangan terpakai tempatan 
(barangan terpilih) 
Lain perdagangan jual runcit 
(tanpa di stor) 
Jual runcit tempatan secara 
„informal‟ 
Perkhidmatan tempatan membaiki 
barangan persendirian dan isi 
rumah 
Jualan langsung  
(antarabangsa dan tempatan) 
Jualan runcit bahan api kenderaan 
(stesen minyak, LPG/NGV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadual 2.1 (sambungan) 
 
Hierarki bandar Jenis kemudahan bandar Kemudahan bandar 
Pusat petempatan kecil 
Perhotelan, persidangan , 
pameran dan konvensyen 
Kemudahan hotel dan 
persidangan 
Hotel bajet dan dua bintang 
Rumah tetamu 
Perindustrian/pembuatan 
Kluster berasaskan sumber 
tempatan 
Kluster berasaskan sumber 
tempatan 
Pembuatan dan pemasangan 
tempatan 
Pendidikan 
Perpustakaan bergerak 
Sekolah rendah dan menengah 
Kesihatan 
Klinik kesihatan 
Klinik swasta 
Rekreasi/kebudayaan/warisan 
Dewan serbaguna/dewan orang 
ramai 
Padang 
Taman tempatan 
Keagamaan 
Masjid 
Lain-lain tempat ibadat bukan islam 
Polis Balai polis 
Balai Bomba Balai bomba 
Perkhidmatan pos Pejabat pos 
Perkhidmatan pembentungan 
Sistem berpusat (keutamaan kepada 
bandar yang tekah dikenalpasti) 
Sisa pepejal Tambakan pelupusan sanitari 
Bekalan elektrik 
Pencawang masuk utama 
Pejabat cawangan penghantaran 
Pusat „breakdown‟ 24 jam 
Telekomunikasi, penyiaran dan 
jalur lebar (broadband) 
Rangkaian gentian optik 
Rangkaian jalur lebar tanpa wayar 
Sistem pemancar dan penerima 
Stesen penyiaran TV dan radio 
digital 
Ibusawat dan rangkaian internet 
Perkhidmatan pengangkutan 
Bas 
Teksi 
 
Berdasarkan kepada Jadual 2.1, jelas menunjukkan kemudahan asas yang 
diperuntukkan bagi kawasan luar bandar sekurang-kurangnya mampu memenuhi 
keperluan dan aktiviti seharian penduduk. Kepelbagaian jenis kemudahan tersebut 
mampu menjadikan penduduknya lebih sejahtera dengan kualiti hidup yang tinggi. 
Namun demikian, dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk 
yang pesat di satu-satu kawasan luar bandar, berkemungkinan kemudahan yang 
disediakan tidak mampu untuk menampung penggunaannya malah permintaan 
terhadap kemudahan yang lebih moden mungkin diperlukan oleh penduduk. Namun, 
 
 
 
 
memasuki era globalisasi yang cepat berubah, perancangan bagi pembangunan luar 
bandar perlu sentiasa bersedia dalam menghadapi pelbagai kemungkinan.   
Konsep pembangunan luar bandar sebenarnya telah lama wujud dan menurut 
Fernando (2008), konsep tersebut telah berubah dengan ketara sejak akhir tiga dekad 
yang lalu. Sehingga sekitar tahun 1970-an, pembangunan luar bandar sangat sinonim 
dengan pembangunan pertanian. Dengan fokus kepada pengeluaran pertanian yang 
meningkat, objektif yang diharapkan oleh kebanyakan negara adalah menggalakkan 
pertanian bersaiz kecil. Rententan itu, pada awal tahun 1980-an, Asian Development 
Bank (2000), mengisytiharkan strategi mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi 
dan kehidupan sosial bagi kumpulan rakyat yang miskin.  
Kini, konsep pembangunan luar bandar berbeza dengan tiga atau empat dekad 
yang lalu kerana merangkumi peningkatan dalam pertumbuhan, pendapatan dan 
pengeluaran dan kesan terhadap perubahan kualiti hidup penduduk. Ciri ini 
seterusnya telah membentuk definisi dalam banyak dimensi antaranya adalah, Ismail 
(1999), telah mendefinisikan pembangunan luar bandar sebagai suatu proses 
meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar melalui (penambahbaikkan) dalam 
seluruh aspek pembangunan manusia. Ini termasuklah keperluan asas yang 
mencukupi seperti makanan, pakaian, perumahan dan kesihatan, serta keperluan 
yang lain seperti pendidikan, pekerjaan, kerohanian dan keselamatan.   
Definisi ini dengan jelas menyatakan, kebanyakan penduduk yang terdapat di 
kawasan luar bandar mengamalkan pertanian sara diri, penternakan, perikanan dan 
berada pada tahap miskin. Sehubungan dengan itu, tumpuan dan pendekatan dari 
pelbagai dimensi dilakukan supaya penduduk di kawasan luar bandar keluar dari 
kepompong kemiskinan seterusnya merapatkan jurang pembangunan antara bandar 
dan luar bandar. Fernando (2008), berpendapat pembangunan luar bandar meliputi 
tiga aspek berbeza iaitu ekonomi, sosial dan politik. Konsep ini menggambarkan 
aspek tersebut diperlukan untuk peningkatan program yang mana melibatkan 
pertumbuhan, peningkatan kapasiti, peningkatan kecekapan dan peluang yang lain. 
Ianya juga membezakan pendekatan dengan dunia membangun dalam meningkatkan 
pembangunan luar bandar. Negara China sebagai contoh, melakukan percubaan 
dalam mengenalpasti inovasi para petani dan pendekatan pengorganisasian sendiri 
sebagai satu pendekatan untuk terus lestari dan membangun (Wu, 2003).  
 
 
 
 
 
Keadaan ini bersesuaian dengan Prinsip 5, dalam Deklarasi Rio 1992 yang 
telah menentukan pembangunan lestari sebagai misi penting untuk membasmi 
masalah kemiskinan. Ini memberi maksud bahawa pembangunan lestari tidak 
mampu dicapai secara menyeluruh sekiranya perhatian terhadap isu kemiskinan 
terutamanya di kawasan luar bandar tidak ditekankan. Oleh itu, pembangunan luar 
bandar adalah salah satu keutamaan yang perlu diberi perhatian dalam setiap 
perancangan pembangunan sesebuah negara. 
 
2.2.4 Konsep pembangunan dan transformasi luar bandar 
 
Pembangunan merupakan penggerak dalam proses transformasi yang berlaku. Proses 
perbandaran salah satu kaedah dalam mengubah kehidupan sesebuah masyarakat. 
Hal ini dapat dilihat apabila program pembangunan luar bandar dianggap salah satu 
cara berkesan untuk memajukan penduduk luar bandar (Rostam, 2001). 
Dalam menentukan arah pembangunan dan pertumbuhan fizikal, strategi 
penyebaran pertumbuhan menjadi asas perancangan dalam pembangunan. 
Perkembangan teori ini bermula daripada aspek ekonomi kepada ruang geografi telah 
menimbulkan satu pusat pertumbuhan yang membawa perluasan kepada kawasan 
sekitar. Menurut Darwent (1969), konsep ini telah diperkenalkan oleh Perroux pada 
tahun 1949 yang menjelaskan teori kutub pertumbuhan dengan istilah growth pole 
iaitu sebagai satu pusat dalam ruang ekonomi serta mempunyai daya pertumbuhan 
dan tarikan. Beliau percaya bahawa sektor industri menjadi peransang kepada 
pertumbuhan ekonomi sesuatu kawasan untuk memajukan kawasan yang mundur.  
Namun, kesesuaian teori ini telah diubahsuai menjadi teori pusat 
pertumbuhan oleh Boudeville (1966), yang percaya bahawa kelompok aktiviti 
ekonomi muncul akibat tarikan ekonomi luaran di sesuatu wilayah. Maknanya, 
pengaruh dari sektor industri yang dihasilkan oleh pusat pertumbuhan tersebut 
terhadap pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan jalinan ekonomi yang telah 
sedia ada di suatu kawasan tersebut. Keduanya, kemampuan pengeluaran yang ada di 
kawasan itu semakin meningkat justeru mampu menarik lebih banyak lagi industri 
baru untuk terus berkembang secara lestari di kawasan sekitar. Gabungan teori yang 
menggunakan industri sebagai peransang pertumbuhan sesuatu kawasan ini 
digunakan secara meluas sebagai salah satu daripada strategi pembangunan, 
 
 
 
 
termasuk di Malaysia. Rostam et al.,(2006), menjelaskan strategi pusat pertumbuhan 
di Koridor Kemaman-Dungun misalnya adalah manfaat dari idea tersebut.  
Akibat daripada pembangunan pusat pertumbuhan ini sebenarnya telah 
berjaya mengatasi masalah pertumbuhan di sesuatu kawasan tersebut. Ini bermaksud 
hasil pembangunan pusat pertumbuhan tersebut telah berjaya mengatasi masalah 
perkembangan ekonomi terutamanya bagi kawasan luar bandar. Richardson (1973), 
berpendapat bahawa pendekatan pembangunan di kawasan luar bandar ini secara 
langsung dapat mewujudkan suatu keadaan menarik yang pastinya mampu 
mengurangi hasrat penduduk untuk meninggalkan kampung halaman. Tarikan 
memusat di kawasan luar bandar mampu mencipta transformasi yang positif dan 
akhirnya turut mengecilkan jurang pembangunan dengan kawasan bandar. Di 
Malaysia, sosiologi seperti Rostam (2001), Hadi et al., (2006) dan Ibrahim (2009), 
telah menunjukkan kesan status perkembangan ekonomi bagi kawasan luar bandar.   
Transformasi pembangunan luar bandar memberi tumpuan kepada mengubah 
kawasan luar bandar menjadi lebih baik untuk pelaburan serta tempat kediaman yang 
menarik dengan menikmati semua kemudahan asas infrastruktur dan perkhidmatan 
sosial yang berkualiti. Pendekatan ini menekankan selain terdapat ruang yang 
berkembang, sekurang-kurangnya sesuatu kawasan perlu mempunyai barangan dan 
perkhidmatan asas secara cekap bagi membantu memajukan penduduk luar bandar 
yang tinggal di sekitarnya (Rondinelli & Ruddle, 1978). Dalam konteks 
pembangunan kawasan luar bandar, transformasi yang dilihat daripada segi corak 
kawasan luar bandar beralih kepada persekitaran bandar yang lebih maju serta lebih 
ramai penduduknya. Di Malaysia, pada asalnya pendekatan pertanian adalah 
komponen penting dalam strategi pembasmian kemiskinan. Tetapi, kini sektor 
pertanian semakin kurang produktif dan transformasi kepada perindustrian sedang 
dilakukan secara besar-besaran.   
 
2.3 Faktor transformasi luar bandar 
 
Proses transformasi pembangunan ke kawasan luar bandar merupakan satu fenomena 
perubahan yang melibatkan tempoh masa dan ruang sesuatu kawasan. Namun, yang 
menjadi persoalan adalah perkara yang mendorong kepada pembangunan luar bandar 
ini. Kebanyakan penyelidik menyatakan transformasi pembangunan terjadi 
disebabkan gelombang ekonomi yang menawarkan pelaburan menarik untuk 
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